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THE COI\4MJNITY'S NUCLEAR  STRATEGY : FAST BREEDERS (COU(TT) 361)
1) Given world shortages of uranir.un, the Conrnission has
prograrme of action for reprocessing  and recycling used nuclear fuel
(see also P(77)61 on Reprocessing). The fast breeder is another essen-
tial  link in the Connn-rnity strategy of reducing dependence on outside
sources of energy.
2) The Conrnission therefore proposes:
, that the Cornnunity and its Member States nust preserve the option of
making fast breeder reactors available to utilities  on a comnercial
basis during the early 90s;
- that the denonstration of the fast breeder technologies by industry
should continue without loss of momentul and that at the same time
increased effort should be applied towards achieving fu1ly adequate
performance of this reactor system in terrns of safety, radiological
protection  and impact on the environment;
- that the Conrnunity should support the implementation of these objec-
tives by means of Corrnunity funded actions, in particular in the field
of fast reactor safety and Codes and Standards.
3) rrE MCKGRot4\lD
Against a backgrotrnd of continuing  and accelerating deterioration of the
hydrocarbon supply situation of the Conrnunity beyond year lC/Uc:, it  is
essential that nuclear fission maintain and possibly improve its contri-
bution to the energy balance of the Conrnunity during the first  part of
the next century.
The potential contribution of nuclear energy is however ljmited. In 1976,
nuclear energy contributed about 2.1 % of the total consunption  of primary
energlf in the Cornmnity. This percentage nay rise to about 10 % in 1985
and to a maximum of 20 eo to 25 % in the year 2000, when nuclear pol{rer sta-
tions nay cover an irnportant part, but not all,  of the demand for electri- ./.\
\
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city. The share of nuclear povrer in the production of elect:.icity for the
years 1976, 1985 and 2000 is respectively 8.4 e0, 30 % and 50 % to 70 eo.
Natural uranium sources are finite and supplies are by no m€)ans assured.
The Conmnrnity  reserves amount only to about 3.5 eo of world I'eserves which
are estinated to total about 3.5 million tons. Reprocessing and fast bree-
ders would make significant contributions to reducing depend.ence.
Fast breed-ers  ca,}l extract at least sixty times more enerp;y from natu.ral
or depleted uraniunr than thermal reactors. l'lith the help of breeder
reactolsr five  thousand. tons of uranium could. provid.e as much energy
as all  the oil  in the lilorth sea (recoverabl-e  reserves aborrt 3000 million
tons).
A fu1ly conrrnercial fast breeder plogramme will  require more bhan twenty
years. -tln expanded pz'ogramme will  probably be need.ed. in the:lirst  quarter
of the ncxt centur;r j-n order to sustain the Conrnunityrs nuclr:ar porier
prograjnrie arrd. at the sa.me time red.u_ce arrnual uranium need.s.
PRESEI'IT PnCGitA'lI'TUS
tr'ast breeder developnent in the Con,nunity is; unmatched- in ther r,rorll-d.
During the past twenty years more tha.n 2.5OO million  cloller^rs  have
leen spent. Present expcnditure e.ccounts for  about 30 i/,, of total.
Research a,nd Developnrent  (na" l)  e>qpend-itu-Te on enerlgy. ser,reral expcri-
nental rcactors arid prototl'pes have bcen successfuily buil.t and opera.ted.
One largr, star"tion of 12OO l{!'tr is under conr.:truction (Irra:rcc, Super-phenix)
arrd' tt'ro nrore are at an ativanced. sta.ge of design (in tlre Unj-tel Ki:rgclorn
anci' Cerrna-ny). A trencl has alreacly devcloped. tonards cooperati:n ofi)o;,g,
several l,{ember Sta'tes to builcl fast breeclers.
See tabl.e :
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P,RpBTEMS
lltre commission is fully awa"re of the problems associated" with a
plutonium economy in the future.
Member states are alread.y involved in research into reactor safety
spenciing about 50 MUC per year. fhe communityrs contribution atthe
moment ls about ten million uc spent in progr.ammes at the Joint
Research centre at rspra (rtary) and Karlsruhe (Germany).
SAT.ETY
llhe Commission believes that a greater Community  involvement in far;t
breed"er reactor safety flrogramrnes is  justified  .
Such involvcn,en'b could" contribute to a
strengthening of the cooperation  a3"rearly existing at national 1eve1 ,
to intensifying and increasi.ng the efficiency of nationaL efforts
and' ultinrately to facilj.tati.ng the acceptance of fast reactors by
-"-*-'--..,establishing  a coherent Community approach.
The
Conrunission 'th.erefore i.ntends to eubmit during 19?B proposals for morc
joint  reseaj'ch and" d.evelopement on fast reactors. Proposals will  also
be submitted with a view to rationalising guidelines for design, manu-
facture and. inspection standards.
Fru{l{Ori
As for finance, the Commission  acknovrl-ed.ged the problems involve6 ip
developing ner'r technology of this kind and the crippling penalties
invorved" in any delays for those first  in the fielcL. rt  suggests
assigning high priority  to the financing of fast reactor demonstrat:-on
projects including the fuel cyc1e, possibl-y by exploiting device$ srrch
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LA STRATEGTE NTJCLEAIFE DE LA COMMI.NAUTE  :
LES SURFEGENERATEURS RAPIQES (])
l.  Devant la p6nunie mondiale dlunanium; la Commission,  dans un premien
temps, a pnopos6 un pnognamme dlaction pour le netnaitement et le necyclage
de combustibles irradi6s (cf. aussi le document P-61 sun le netraitementl. Le
sunn6g6n6nateun  rapide est 6galement un de6 pnincipaux  instnuments  de la
. strat6gie visant A r6duine la d6pendance  de la Communaut6 I ll6gand des
appnovi sionnements ext6nieurs en ressources 6nerg6tiques.
2. La Commission propose en cons6quence :  '
-  que taCommunaut6 et les pays membres gardent la possibilit6 de mettre
d la disposition des producteuns dt6lectnicit6 des' surr6g6n6rateuns napides,
sun une bqF" commercialO, au d6but des ann6es l99O;
-  que, ltexploitation industriclle du proc6d6 de la sunn6g6n6nation rapide se
" poursuive avec la m€me vigueur et qulun effont accnu soit consenti paralldle-
ment afin que le fonctionnement  de ce type de r6acteur donne entidne satis-
. faction sun le plan de la s6curit6, de la pnotection contne les nadiations et
des effets sur llenvinonnement;
-  que laCommunaut6  apporte son concouns A la r6alisation des objectifs
d6finis ci-dessus au moyen dlactions financ6es par elle, notamment dans
le domaine de la s6curit6, des codes et des nonmes.
Penspectives
Dans la perspective dlune d6t6nionation pensistanie  et de ptus en plus napide
de la situation de laCommunaut6  en ce qui concenne son appnovisionnement  en
hydrocarbunes  au-delA de ltan 2OOO, il importe de maintenir et, si possible,
dtaccrol\re la part de ll6nergie fissile dans ltensemble des nessources6nerg6-
tiques dont disposera ta Communaut6 au d6but du XXle si€cle.
Toutefois, llapport potentiel de ll6nengie 6ucl6aire est limit6. En 1976, lt6nengie
nrrct6airc 6 founni environ 2rl% de la consommation totale dt6nergie pnimaine de
laCommunrut6. Ce chiffre pourrait passer A envinon l07o en 1985, poun atteindre
un maximum de 20 e25 Io en ltan 20OO. Acette date, les centnales nucl6aines
pounnaient couvrir une bonne pantie, mais non la totalit6, des besoins en
6lectnici t6.
3.
(r) coM l?71 36r ./.- ?'-' "
La part dr nucl6aine dans la pnoduction dt6lectricit6 a 6t6 de 81 4% en l9?6; elle  I
sera de 30% en 1985 6i de 5O dTOIo en lran 2OOO,
Les ressources en unanium natunel sont limit6es et llapprovisionnemernt nfest nullement
garaf?ti. Les r6senves de la Communaut6 nei nepn6sentent que quelque gr5% des n6-
serves mondiales. Celles-ci sont estim6es Aenviron 315 millions de lonnes. Le rQ,,.
traitement et les sunn6g6ngnatesrs-rapides pournaient contnibuer dans une large me
sune t r6duine la d6pendance de la Communaut6 en matidne dt6nergie,
Les surn6g6n6rateurs  napides peuvent tirer au moins 6O fois ptus dr6nergie de
iluranium que les rgacteuns thermigues. Gn3ce au surn6!6n6nateurs, 5.OOO tonnes
dturanium pourraient produire autant dt6nergie que la totalit6 du p6trole de la men
&lNord(dont les r6senves exploitables st6l.dvent A environ 3 milliards de tonnes).
ll faudna plus de vingt ans poun n6aliser un'pnognamme de sunr6g6n6rrateuns  rapidcr
qri soit intGgnalement commercial.  De nouveaux sunn6g6n6nateuns ralrides devront
vrbisemblablement Stne constnuits au cours du premier quart du XXle sidcle si llsn
\reut gue les centnales nucl6aires de laCommunaut6 puissent continuen t fonctionner
lout en r6duisant les besoins annuels en unanium.
Pnogrammes existants
La situation de la Communaut6 dans le domaihe des sunr6g6n6nateuns napides est
unique au monde. En'effet, plus de 2 milliards de dollans sontet$ investis dans ce
proc6d6 aucouns des vingt dernidres ann6es, tandis que les d6penses actuelles
repn6sentent quelque 3OIo de Itensemble des sommes consacr6es t  la necherche et
au d6vefoppement  dans fe domaine 6nerg6tigue.  Plusieurs n6acteuns exp6nimentaux
et prototypes  ont 6t6 constnuits et mis en senvice avec succds. Une puissanto centrFl.e
de l.2OOMW est en construction (Fnance, Super-Phenix) et la concel'ti,o.n de deux
autnes a atteint un stade avanc6 (Royaume-(Jni et Allerhagne). Plusier.risEtats  membnee
envisagent d6jA'de coop6nen dans le domaine de la construction de sunn6g€n6rateur.,o
rapides.
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En collabonation  avec lrttalier la R6publique f6d6nale drAllernagner,
latselgique et les Pays-Bas.**En collabonation avec la Belgique.qt les pays-Bas.
'  Le Royaume-tlni ntest associ6 que de fagon limit6e A ce pnojet (parti.cipation
symbol ique du Central. Electnici ty Gene.nating BoardCEGB) *** g't collaboration  avec la Fnance, llltalie, la Belgigue et tes.P.ayE..BEs-
't**oEEn collaboration avec la Belgique et les pays-Bas.
./.La Commission  est pleinement
plutonium posena A llavenin.
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consciente des pnobldmes gue ltutilisation de
CentainsEtats membnes pnoc€dent d6je 3lr6tude de la s6cunit6 des n6acteuns et
d6pensent quelque 5O MUC pan an-A get effet. La contnibution actuelle de ta Commu-
naut6 est dtenviron lO millions dlLlC, qui sont consacn6s  d la n6alisation de pno-
gnammes au centne commun de rechenche dtlspna (ltalie) et A Karlsnuhe (Allemagne).
S6cunit6
La Commission
programmes  de
estime qurune panticipation plus 6tendue de la Communaut6 aux
s6cunit6 pour surr6g6n6nateuns rapides est justifi6e.
l.-hre telle participation penmettnait  de nenfoncen la coop6nation qui existe d6jA sur
le plan national, dlintensifier et dlaccnoftne ltefficacit6 des effonts nationaux et,
en fin de compte, de faciliten lladmission de.s sung6n6nateu6napides gr3ce d une
approche communautai  ne coh6nente.
Aussi laCommission a-t-elle llintention de pn6senten dans le counant de 1978 des
pnopositions  poun que la nechenche et le d6veloppement dans le domaine des neacteuns
napides soient davantage men6s en commun. Elle, fera 6galement des pnopositions
en vue de nationnalisen  les dinectives concernant les nonmes de conception, de
fabnication et de contrdle.
Agpect financien
LaCommission a pnis acte des difficult6s financidnes que soufdve la mise au point
dlun pnoc6d6 nouveau de ce genre et de la lounde p6nalisation desretards A laquelle
sont expos6s les pionniens dans ce domaine. La Commission  pnopose de consid6nen
le financement des pnojets de d6monstnation  des n6acteurs napides, y compris le
cycle du combustible, comme un objectif hautement pnionitaire, n6alisable, le cas
6ch6antrpan des empnunts Euratom par dlautnes mesunes appnopni6es.